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1290 yılının Nisan ayı.
Sen-Jan Şövalyesi Notüs 
Gladyüs Gemlik’te Anadolu topra­
ğına ayak basalı 15 gün olmuştur. 
Ertuğrul Bey’in topraklarının sını­
rında bir mağarada yaşayan Cene­
vizli keşiş Benito’yu bulmaya ça­
lışmaktadır. İndiği Issız Han’da bu 
ülkeyi 6 aya varmadan ele geçire­
bileceğini düşünür. Damarlarında 
dolaşan kral kanına güvenmekte­
dir. Napoli Kralı’nın gayrimeşru 
çocuğudur. Bitinya ucuna yerleş­
miş Ertuğrul’un güvenilir hiçbir 
dayanağı olmadığını anlamıştı. 90 
yaşındaki yatalak Türkmen’i, bazı 
tekfurların yardımıyla ortadan kal­
dırmak işten değildi. Ondan boşa­
lacak yere kendisi geçecekti. 
Dükalığını kuracak ardından Bitin­
ya prensliğini ilan edecek, tekfur­
ları bağımlı kılacaktı. Bunun için 
birkaç yüz Katalan, bir o kadar da 
Türkopol savaşçısı toplaması ye­
tecekti.
Issız Han’da kendisine hizmet 
eden Mavro’nun ablası güzel Li- 
ya’nın, Ertuğrul Gazi’nin savaş atı 
eğitimcisi Demircan’la sözlü oldu­
ğunu öğrendi. Demircan’ın anası 
Bactbey bu evlilik için gelininin 
Müslüman olmasını ısrarla bekle­
mektedir.
Konya’da Selçuklu sultanı 
egemendir. Eskişehir’de ona bağlı 
sancakbeyi bulunmaktadır. Mo- 
ğollar Anadolu’dan baç almakta­
dırlar. Uçlarda ise Ertuğrul Bey'in 
gözüpek savaşçıları vardır. Gazi­
ler, savaşçı dervişler, Rum abdal­
ları adı verilen serdengeçtiler 
arasında savaşçı kadınlar Rum ba­
cıları da yer almaktadır. Demir- 
can'ın anası Bactbey bunlardan­
dır. Çarşıya pazara ahiler egemen­
dir. Düzenli, adaletli bir yönetim 
kurulmuştur, İnegöl Tekfuru sar­
hoş Aya Nikola’nın topraklarında 
ise Hıristiyan köylüler yoksulluk­
tan, adaletsizlikten kıvranmakta­
dır.
Issız Han’a cavlak diye anılan 
dervişler gelir. Aralarında gezgin 
ozan Yunus Emre ile esir Kurt Ali 
vardır. Menteşe Beyliği’nden bir 
levent yüzbaşısıdır bu. Rodoslula- 
ra esir düşmüş, kurtulmalığını 
toplamak için dilenip para biriktir­
meye çıkmıştır.
Sarıköylü gezgin ozan, ahilerin 
şeyhi Edebali’yi görüp Konya’ya 
döneceğini anlatır.
Notüs Gladyüs Germiyan’ın 
Dargın Pınar’ından gelecek bir ha­
berciyi beklemektedir. Mavro ba­
taklıkta yol bulmanın zorluğundan 
söz eder. Yörede bunu başarabi­
len tek kişi Kara Kılavuz’dur. Der­
ken Keşiş Benito’nun nağarası 
iş itilir, ardından kendisi çıkıp ge­
lir. O sırada, Türkopol yüzbaşı 
Uranha da hana iner.
Gece geç vakte dek fısıl fısıl 
gelecek günlerden konuşulur. 
Uranha Issız Han’ın yerini çok be­
ğenmiştir. Keşiş Benito tepenin 
ardında 30 evlik bir köye yetecek 
kadar toprak bulunduğunu haber 
verir. Notüs Gladyüs kararını ve­
rir: işler tökezlemeden yürürse 
Kanlı Boğaz Baronu olarak bu Is­
sız Han’a yerleşecek, Bitinya 
Prensliğinin kapılarından birini tu­
tarak baç toplayacaktır.
O gece Notüs Gladyüs herkes 
yattıktan sonra Liya’nın koynuna 
girmeye kalkıştı. Genç kız zehirli 
hançeriyle kendisini korudu.
Keşiş Benito çorak bir tepenin 
tam ortasında bir mağarada yaşı­
yordu. Arkasını bataklığa vermiş­
ti. Yüzü Batıya, Ertuğrul Beyin uç 
topraklarına dönüktü. Şövalye No­
tüs Gladyüs ile Türk asıllı Hıristi­
yan Türkopol yüzbaşısı Uranha, 
mağaraya gelerek Moğol savaşçı­
sı giysileri giydiler. Keşiş de Bi­
zans köylüsü kılığına g ird i. 
Ertuğrul Beyin savaş atlarını çala­
rak Bitinya'da güçlükle sürdürülen 
barışı sarsacak, bundan kendi çı­
karlarına yararlanacaklardı. İlerde­
ki bir mağarada Benito’nun dün­
yadan habersiz dediği Moğol Ka-
mağan Derviş onların hareketleri­
ni izliyor, “ Aptal Hıristiyanlar!”  
diyordu.
Atların bulunduğu yere ulaş­
mak için bataklığı geçtiler. Beni­
to korkunç bataklıkta içli dışlı 
olmuştu. Gladyüs onun hiçbir bağ 
tanımadan dilediği gibi kötülük 
edebilme hürlüğünü tattığını dü­
şündü. Burada tadını çıkara çıka­
ra kötülük edebilmesini önleye­
cek, duraklatacak hiçbir engel 
yoktu. Buraya bütün iyiliklerden 
arınıp ölümlü dünyada kötülüğün 
tadını çıkarmak içir yerleşmişti. 
Çamurlar içinden debelenerek ge­
çerken mutlu ve korkunçtu! iki sa­
vaşçıya,
— Durgunluktan usandım...
Yaşamı ve 
yapıtları
KEMAL T AHİR *  Cumhuriyet 
devri romancılarından, 1910 - 21 
Nisan 1973, doğ. ve ölm. İstanbul 
★  Galatasaray Lisesi’nde onuncu 
sınıfta iken öğrenimini yanda 
bıraktı; avukat kâtipliği
Ortalık karışmalı!... Kim kime ol­
malı, gücü yeten yetene... Köylü 
denilen rezilleri katmalı çoluğuy- 
la çocuğuyla sürülerine... Ağlama­
lılar, yalvarmaklar! düşeni ezmeli, 
çiğnetmek atlara... Karıyı kocasın­
dan, çocuğu anasından ayırıp sat­
malı ucuz pahalı... Halkasına 
yapışıp çekip yaklaştırmalı, kıya­
met gününü... diyordu.
Bataklık bitince Benito daha 
ileri gelmedi. Önlerinde Hıristiyan 
düzeninden kaçıp Türkmenlere sı­
ğınan İnegöl göçmenlerinin kur­
dukları Dönmezköy vardı, ilerde 
de Demircan’ın çadırı... Onun bu 
saatte köye inmiş olması gereki­
yordu. Ancak Uranha çadırının ya­
nında handaki Liya’nın sabahleyin 
binip gittiği al kısrağı gördü. Pu­
suya düşürülmüş gibi telaşlandı­
lar. Ancak Şövalye Notüs Gladyüs 
Mavro’nun anlattıklarını hatırladı. 
Demircan, Liya’nın sözlüsüydü. 
İntikam isteği duyuyordu. Sabah­
leyin kendisini zehirli hançerle 
korkutan kadını acımadan öldüre­
cekti. Korktuğunu gören hiç kim­
seyi sağ bırakmamıştı.
Çadırın ötesinde iki genci se­
vişirken gördüler. Şövalye kor­
kunç bir kinle yayını çekip De- 
mircan’ı öldürdü. Sonra baygın kı­
za sahip oldu. Daha sonra Uran- 
ha’yı da zorladı. Hiçbir zaman 
önleyemediği anlamsız kan dök 
me tutkusu Gladyüs’ün genç kız 
boğarak öldürmesine yol açmıştı 
Oradan ayrılırken Uranha Demir 
can’ın iri çoban köpeğini okla ya­
raladı. Liya’nın ellerini arkasından 
Türkmen sarığıyla bağlayarak ce­
sedini yıkık değirmene bıraktılar. 
Karacahisar Tekfuru bir Hıristiya- 
nı Türklerin öldürdüğünü sana­
cak, ortalık karışacaktı...
Uyandırılan ışık
Ahiliğe giriş töreni...
Osman Bey oğlu Orhan, Ahi 
babasıdır. Bacıbey oğlu Kerim Çe­
lebi yol atasıdır. Karaosman Bey 
oğlu Melik Bey’in yola girmesi 
için yapılmaktadır bu tören. Kerim 
Çelebi anlatır:
— Ahilik çok ulu kattır ve de 
saygılı basamaktır... Ahilikte mi­
ras yürümez, babanın kazandığı 
oğula geçmez... Ve de herkesin 
kendi kazanması kanundur...
Kuşağındaki çönkte ahilik yo­
lu, töresinin dile geldiğini söyler. 
Köylü, kentli okuyup okutup anla­
sın diye Türkçe yazılmıştır...
(1928-1932), gazetecilik (1932-1938) 
yaptı. Siyasal inançlarından dolayı, 
on beş yıla hüküm giydi; Çankırı, 
Çorum, Kırşehir ve Malatya 
cezaevlerinde on iki yıl yattı 
(1938-1950), 1950 seçimlerini 
izleyen af kanunundan yararlandı, 
hapisten çıktı. Kalemiyle 
geçiniyordu, bir kalb kirizi geçirdi, 
öldü. Erenköy’de Sahrâyıcedit 
Mezarlığı ’na gömüldü. ★  Sanat 
hayatına önce şiir (1932 - 1934), 
sonra hikâyelerle (1935) giren 
Kemal Tahir; konularım Çankırı, 
Çorum dolaylarından, cezaevi 
yaşantılarından, Kurtuluş 
Savaşı'ndan, eşkıya 
menkıbelerinden alan 
romanlarından, törelere bağlı, 
kökü geçmişlerde köy düzen ve 
sorunlarını inceledi, eleştirdi. Yerli 
dekor ve renkleri ustalıkla 
kullanarak gerçek bir Anadolu 
romanı oluşturdu. *  On beş kadar 
takma adla otuza yakın çeviri 
roman yayımladığı da söylenen 
Kemal Tahir, hikâyeleriyle tek 
kitap çıkardı: “Göl İnsanları ”  
(1955). Sürekli yeni basımları
yapılan (çoğu Bilgi Yayınevi’nce) 
romanları ilk yayın yılları sırasıyla 
şunlardır; Sağırdere (1955), Esir 
Şehrin İnsanları (1956), Körduman 
(1957), Rahmet Yolları Kesti 
(1957), Yediçınar Yaylası (1958), 
Köyün Kamburu (1959), Esir 
Şehrin Mahpusu (1962), Kelleci 
Meme t (1962), Yorgun Savaşçı 
(1965), Bozkırdaki Çekirdek 
(1967), Devlet Ana (1967), Kurt 
Kanunu (1969), Büyük Mal (1970), 
Yol Ayrımı (1971), Namuscular 
(1974), Karılar Koğuşu (1974), Hür 
Şehrin İnsanları (İki cilt, 1976), 
Damağası (1977), Bir Mülkiyet 
Kalesi (İki cilt, 1977) ★  Yazar 
Yorgun Savaşçı ile 1967-1968 
Yunus Nadi Armağam’nı, Devlet 
Ana ile de Türk Dil Kurumu 1968 
Roman Ödülü’nü kazanmıştı ★  
Yazarın ilk eşi Fatma İrfan ’a 
yazdığı mektuplar, Kemal 
Tahir’den Fatma İrfan’a 
Mektuplar adıyla ölümünden sonra 
yayınlandı (1979).
Behçet Necatigil
Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü,
10. Basım
Tören sırasında dargınlar barı­
şır, helallik alınıp verilir. Melik Bey 
yol töresince sınava çekilir. Soru­
lara yanıtlar vererek Ahiliği öğre­
nip benimsediğini gösterir:
Ahinin eli, yüzü, gönlü, sofra­
sı açıktır... Gözü, beli, dili kapalı­
dır... Kimsenin suçunu, ayıbını 
görmez...
Kerim Çelebi Ahilik yoluyla il­
gili son öğütleri de verir:
— Ey oğul! Saygılı ol ki, say­
gı göresin!.. Sözün doğrusunu 
söyle ki dinletebilsin! Bundan 
böyle sana şarap içmek, kemik 
atarak kumar oynamak yoktur. 
Gammazlık, kasıntı, karalamak 
yoktur. Kıskanmayacaksın, kin 
tutmayacaksın, zulmetmeyecek­
sin!..
Törenin tamamlanması için 
dua edilirken Kerim Çelebi gül- 
banki yarıda keser. Çoban köpe­
ği A laş ’ ın kan içinde çıkıp 
gelmiştir.
Orhan, Melik Çelebi, yol kar­
deşleri Savcı Bey oğlu Ahi Bayho- 
ca, Aykut Alp oğlu Kara Ali, 
Kerim’in gülbanki yarım bırakma­
sına önce şaşırmış sonra bağırış- 
maya başlamışlardır.
En büyüğü on beş yaşında Sö­
ğüt çocuklarının kurduğu Ahi oyu­
nu bozulmuş, dokuz yaşındaki 
Melik Bey, beline sokulu boyu ka­
dar Ahi palasıyla ortada kala kal­
mıştır.
Çocuklar Alaş’ın etrafına top­
lanırlar. Bir yerde bir kurt parala­
dığını sanırlar. Orhan Bey’le Ke­
rim Çelebi birer at bulup binerler, 
kurdu bulup postunu almak için iz 
sürmeye başlarlar.
Kerim, kendisinden üç yaş kü­
çük Orhan Bey’in usta bir silahşor 
olarak yetiştiğini görmekte ama 
bu yola belki de pek istemeden, 
bey oğlu olmanın zorunluğuyla 
koşulduğunu düşünmektedir. 
“ Mısır’a, Bağdat’a, Buhara’ya gi­
dip medreselerde okumak, kitap­
lar yazıp dünyaya parmak ısırtma- 
lı...”  demektedir. Kerim, güçlü 
kuvvetli olduğu halde silahşörlük 
yolunu değil mollalığı seçmiştir. 
Anası Bitinya ucunun Rumbacıları 
başkanı Bacıbey ise bundan hoş­
nut değildir.
Orhan’la Kerim kurt ölüsü 
ararken Demircan’ın öldürüldüğü 
yere gelirler. Dönmez Köyün Pa­
pazı Pop Markos, Demircan’ın yar­
dımcısı Ermeni Toros yardım 
eder, ölüyü çadırına taşırlar; iz sü­
rüp katillerin Karacahisar toprağı­
na girdiğini belirlerler.
Ölüm haberi yaşlı ve hasta Er-
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tuğrul Bey’in kışlağı Söğüt’e ge­
lir. Demircarı’la Kerim’irı anası 
olan ve Rumbacılarına başkan se­
çildiğinden beri Bacıbey diye ça­
ğırılan Devlet Ana onulmaz acı 
içindedir. Kerim’in kitaplarını ve 
sazını ocakta yakar. Delikanlının 
sırtındaki cüppeyi çıkarttırır, sa­
vaşçı giyimlerini giydirtir. Çevre­
sinde gözyaşı döken kadınlara,
— Bırakın hökürtüyü! Gidin 
bulun Ertuğrul ucunun yüreksiz 
heriflerini... Atın önlerine kılıçla­
rı... Sırtlarını yumruklayıp sürün 
çıkarın, ocak başlarından... Tükü­
rün suratlarına!.. Diye haykırır. Sö­
ğütlüleri toplantıya çağıran deve 
derisinden kösü, ancak oğlu öldü­
rülmüş bir ananın duyabileceği 
ağır hınçla çalar.
Cavlaklar çeşme başına gel­
mişlerdir. Kerim’in sevgilisi Asiı- 
han’a sataşan cavlak Adem ejder­
hası Kerim’den kamçıyla dayak 
yer.
Beyler, bacılar kös meydanın­
da toplanırlar. Ertuğrul Bey’in kar­
deşi, onun yerine geçmek isteyen 
Dündar Alp çevrenin en varlıklısı- 
dır. Çapul, baskın, akın ister. Ağa­
beyi Ertuğrul Bey’le yeğeni Os­
man’ın beş-altı yıldır koruduğu ba­
rış, onun gelir kaynağını kurut­
muştur. Toplantıda yardakçısı 
İznik Ayasofyası başpapazının oğ­
lu, din değiştirdikten sonra Yusuf 
adını alan Daskalos Derviş onun 
temsilcisi olarak konuşur. Demir- 
can’ı öldürenlerin, Karacahisar 
Tekfuru’nun adamları olduğunu 
ileri sürer, üzerlerine akın yapıl­
masını ister. Osman Bey barışın 
ne kadar çok faydasını gördükle­
rini hatırlatır. Ancak akın isteyen­
ler ağır basar. O sırada Ertuğrul 
Gazi’nin ölüm haberi gelir. Osman 
Bey onun yerine uç beyi seçilir.
Moğol Kamagan Derviş gele­
rek Demircan’ı öldürenler hakkın­
da topladığı bilgileri sıralar. Notüs 
Gladyüs’le aylıklı Senjan askeri 
Yüzbaşı Tûrkopol asıllı Uranha’nın 
Bitinya’da iki halkı birbirine düşür­
mek için sürdüğü girişimleri anla­
tır: Gladyüs İnegöl Tekfuru Aya 
Nikolas, Karacahisar Tekfuru’ 
nun kardeşi Filatyos’la da işbirli­
ği yapmıştır. Türkmenlerle Kara- 
cahisarTekfuru Aksantos’un ara­
sını açmak için atları çalmış, De- 
mircan’ı öldürmüşlerdir.
Gladyüs, yörede kendisine 
bağlı derebeylik düzenini kurma­
ya çalışmaktadır. Bizans’ta ise t i­
caret, zanaat, madenler, limanlar, 
tersaneler devletin tekelindedir. 
Kilisenin toprağı yoktur. Ortadoks
Kilisesi bile imparatora aylıkla 
bağlanmış memur gibidir. Buranın 
köylüsü baron, soylu tanımaz, şö­
valyenin istediği düzeni kurması 
güç olacaktır.
Osman Bey, Kamagan Derviş’- 
in Notüs Gladyüs’ü bu kadar ya­
kından tanımasına, eylemini ay­
rıntılarıyla öğrenmesine şaşar.
Yarı deli görünen sıska Moğol, 
ORTAK adı verilen Asya kaynaklı
kuruluşun üyesidir oysa. Pekin 
Han, Kubilay’la Tebriz İlhanı Hü- 
lagu kurmuştur bu ticaret örgütü­
nü. Endonezya’dan Cermanya’ya, 
Seylan’dan Afrika’nın göbeğine, 
Kanarya Adaları’ndan Moskova 
prensliğine kadar yeryüzünü 
örümcek ağı gibi sarmıştır OR­
TAK. Bütün kervan yolları, Moğol 
barışı içinde, devletin esirgemesi­
ne alınmıştır. Güvenin sağlanama­
ması yüzünden tüccarın yolda 
uğradığı zararı hazine karşılar. Ka­
magan Derviş’e de haber sağlama 
olanağı veren odur!
•
Ertuğrul Bey, Bilecik yolu üs­
tünde bir tepeye gömüldü. Osman 
Bey, Demircan’ı da onun iki adım 
gerisine gömdürdü. Cenaze töre­
ninden sonra yanına Kerim’i de 
alıp itburnu’ndaŞeyh Edebali tek­
kesine gitti. Ahilerin ünlü şeyhinin 
kızı Bala Hatun’u üç yıl önce iste­
miş, yaşı küçük diye vermemişler­
di kendisine. O günden beri şey­
hin yanına uğramamıştı. Şimdi ba­
bası Ertuğrul’un vasiyetini anlata­
cak, bey olarak izleyeceği yol 
hakkında bilgi verecekti.
İtburnu tekkesinde Osman 
Bey Türkmen boyununun bağlı ka­
lacağı vasiyeti dile getirdi. Bunlar­
dan birincisi barıştı. Bir yandan 
Bizans’a, öte yandan Argun ¡1- 
han’a karşı barışı korumaları ge­
rekiyordu. ikinci vasiyet Selçuklu 
sultanının elindeki Konya’yı ele 
geçirmekti. Osman Bey yine bunu 
gerekli bulmuyordu. Şeyhe Sel­
çuklu sultanlığının ancak seksen 
yıl rahat ettiğini, yüzeli i yıldır ise 
can çekişmekten kurtulamadığını 
anlattı. Toprağın mülkiyeti devlet-
Muzaffer Buyrukçu
Romanlarının çoğunda, toplumsal 
patlamaların sarsıntılarını, bozukluk­
larını, dramların koyu karanlıklarını, 
kargaşaların fırtınalı yapısını, bir dö­
nemden bir döneme geçerken meyda­
na gelen akıl durdurucu devinimleri, 
tarihe adını yazdırmış ilginç olayları bir 
hareket noktası, bir fon, bir mekân, ya 
da bir malzeme olarak kullanan ve ro­
manlarının doğduğu ülkenin sınırları­
nı Çankırı ve Çorum'dan başlatan 
Kemal Tahlr, edebiyat ve kültür dün­
yamızın doruklarından birisidir, kanım­
ca da hep öyle kalacaktır. Çünkü o 
yere, tekniği, içeriği, örgüsü, yaşantı­
sı bizim kaynaklarımızla beslenen çok 
özgün, benzersiz bir tarz yaratarak, bu 
biçimin gücünü ortaya koyan birbirin­
den güzel ürünler vererek, ulaşmıştır.
Eşrafın, köylünün, kasabalının 
renkli, deyimlerle, atasöziefiyle, şaşır­
tıcı benzetmelerle yükiü/dilini en iyi 
kullanan yazarlarımızın başındadır Ke­
mal Tahir ve ünü hızla yayıldığı sıra­
larda —Kemal Tahir’ in roman kişileri 
gibi— konuşma, düşünce, yazma mo­
dasını başlatmıştır.
Roman gerçeğiyle hayat gerçeği­
ni karıştırmamaya, ama romanda ya­
şananın hayata uymasına büyük özen 
gösteren Kemal Tahir, tıpkı Balzac gibi 
kişilerin irili ufaklı serüvenleri birbirin­
den değişik konumlarda süren ro­
manlarıyla kocaman bir (Kemal Tahir 
evreni) kurmayı başarmıştır ve bu ev­
rende soluk alanların, devinenlerin ko­
nuşmalarını ancak değerli oyunlarda 
rastlanan içtenlikli, buram buram ya­
şantı tüten bir diyalog tekniğiyle ser­
gilemiş, edebiyatımıza getirdiği içerik, 
biçim yeniliğinden başka roman yapı­
sını dinamikleştiren bir yenilik daha 
yapmıştır. Ama Kemal Jahir’in hem 
kendi sanatında, hem de edebiyatımız­
da bir yıldız gibi parlamasını sağlayan 
yapıt, “ Devlet Ana” dır. Anadolu topra­
ğındaki insan topluluklarının dur du­
rak bilmeden geçmişten geleceğe 
akan çetrefil serüvenlerine bütün var­
lığıyla, gücüyle, yeteneğiyle eğilen, 
sorunların temellerinde yatan toplum-
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sal ve bireysel nedenlerin çarpışma­
sında saklı insanın dramım yaka­
lamaya çalışan, güncelle tarihsel o l­
guların birleşip ayrıldıkları odaklan 
yetkin bir gözlemci olarak saptayan, 
sezgilerinin gücüyle binbir kollu ger­
çeğin derinliklerini yoklayan ve bugü­
nün yıkıntılarında dün’ün etkilerini, 
bugünün başarılarında dün’ün sağlıklı 
ilkelerini araştırarak bütün çağlardaki 
hayatların birbirinin devamı olduğu’ 
gerçeğiyle uğraşan Kemal Tahir, “ Dev­
let Ana” yla birden dikkatleri ve yıldı­
rımları üstüne çekti. “ Devlet Ana” 
yayımlanır yayımlanmaz tartışma ses­
leri yıllarca gerilimini yitirmeyen bir 
gürültü koparttı. Sokaktaki adamdan 
milletvekiline kadar herkesi bir mıkna­
tıs gibi ilgi alanına çekti, birlikte ge­
tirdiği sorunlar, durumlar, görüşler, 
hakkında boyuna konuşturdu, düşün­
dürdü, yazdırdı. Nicedir amaçsız, ka­
rarsız, ürünsüz bir yaşantının altların­
da bocalayansosyoloğu, ekonomisti, 
tarihçisi, siyasetçisi, gazetecisi, sanat­
çısı, filmcisi v.b. “ Devlet Ana’’nın do­
ğuşuyla bu bocalamadan sıyrıldılar, 
uzun zamandan beri gözlerinin önün­
de kıpırdayan kimi gerçekleri görme­
ye çalıştılar ve Türk insanını kuşatan 
eski yeni binlerce sorunu (Kemal Ta­
hir’in ortaya attığı düşünceler, ileri sür­
düğü savlar, sentezler kulak ardı 
edilmeyerek) incelemeye, değerlendir­
meye koyuldular. “ Devlet Ana” bu yö­
nüyle, Türkiye’nin kendisini yeniden 
derleyip toparlaması, her alanda atılım 
yapması için didinen bazı içtenlikli dü­
şünürlere ışık tuttu, aydınlattı. Asya ti­
pi üretim tarzı, —yanlış doğru— gün­
deme getirildi ve Kemal Tahir, bir ro­
mancıdan çok bir ideolog olarak ilgi 
gördü. Evet, "Devlet Ana” ya, bir bilim 
yapıtına yaklaşıldığı gibi yaklaşıldı, 
özünden devşirilen bilimsel gerçekler 
el üstünde tutuldu ama roman olduğu, 
romanın bir şeyleri kanıtlamakla yü­
kümlü bulunmadığı, romanla ihtilâl ya­
pılamayacağı, devlet kurulamayacağı 
unutulduğu için yanlış yorumlar birbi­
rini izledi; Kemal Tahir, Osmanlı impa­
ratorluğumun kuruluşu sırasındaki 
bazı önemli durumları yansıtan bir — 
tarihçi— diye nitelendirildi, küçüm­
sendi, bazıları da tarihe malolduğun- 
dan ötürü değişmezliği ve dokunul­
mazlığı bulunan gerçekleri romanlaş­
tırma uğruna saptırdığını, bağışlana­
maz, hatalar işlediğini vurgulayarak 
dillerinin kanatıcı dikenlerini batırdı­
lar. Tekrarlıyorum: “ Devlet Ana” nın 
sayfalarından fışkıran sorunlar, roman 
yapısını, boyutlarını aşmış, bu nedenle 
kendisinin dışında başka bir kimliğe 
bürünerek tartışılmıştır. Bu yüzden de 
sanat gücü gereğince irdelenememiş, 
o doyumsuz anlatımı, harika Türkçe’­
si gölgede bırakılmıştır.
“ Devlet Ana” , OsmanlI Devleti’nin 
kurulması ¿ırasındaki durumu işler. 
Selçuklu düzeni çökmüş, yağmalar, ta­
lanlar, istilâlar başlamış, Anadolu top­
rağı parçalanma tehlikesiyle yüzyüze 
gelmiştir. Birinci Dünya Savaşı’ndan 
sonra imparatorluğun yıkılması, Ana­
dolu’nun sömürgeciler, emperyalistler 
tarafından işgal edilmesi gibi. Osmanl 
bir kurtarıcıdır ve toprakları yabancı 
tara kaptırmaya niyetli değildir, ilk he 
def, çeşitli ırkların, çeşitli toplulukların 
din, dil, töre farkı gözetmeden bir ara 
da yaşamalarını sağlamak olmalıdır 
Siyasal, sosyal, dinsel ayrılıklar kay 
naşmayı engelleyemeyecektir. Osman 
Bey tutumunu şöyle açıklar: “ Dini yay 
maya çabalamayacağız. Tersine her 
kesin inancına saygı göstereceğiz 
İnsanlar arasında din, soy, varlık bakı 
mından hiçbir üstünlük tanımayaca 
ğız.”  Bir yandan devletin temeller 
atılırken, bir yandan da serüvenler, ki 
şilerin hayat hikâyeleri kaplar ortalığı 
Bu bir konudur, ama t?unu romanlaş 
tırmak, tarihi yazmak, romanciTavrın 
bırakıp bir bilim adamı tavrı takınmak 
demek değildir. Zaten Kemal Tahir de 
romanda, romanın bir tek satırında bile 
bir tarihçi kimliğiyle karşımıza çıkma­
mıştır, sadece kargaşaya, savaşıma, 
kuruluş sevincine, heyecanına, yeni 
bir hayatı oluştururken, köklerini de­
rinlere salma ve oralarda tutunabilme 
girişimlerine, yol ayrımlarında karşıla­
şılan zorluklara parmak basmıştır.
“ Devlet Ana” yla edebiyatımıza bir 
anıt roman armağan eden Kemal Ta­
hir, daha şimdiden klasiklerinizin ara­
sındaki soylu yerine oturmuş, gelecek 
kuşakların okurlarıyla sürekli söyleşe­
cek, sürekli ilişki kurabilecek bir gü­
ce, ölümsüzlüğe erişmiştir.
Tahsin Yücel
Yazınımızın özgün kişilerinden bi­
ri olarak, Kemal Tahir’in hep saygı ve 
sevgiyle anılacağına inanıyorum ben, 
bunu hakettiğinden de kuşkum yok. 
Şu var ki, bunca yıldan sonra bile, Dev­
let Ana’yı, Devlet Ana çevresinde ko­
parılan fırtınayı anımsayınca, yazın ve 
düşün dünyamız adına, yüzümün kı­
zardığını duyuyorum. Belki de birçok­
larımız bugün bile bilincine varmış 
değiliz, ama Devlet Ana olayı, yazın ve 
düşün dünyamızda kimsenin yüzünü 
ağartmayacak, sakat bir anlayışa; inan­
madığını savunma, okurunu bile bile 
aldatma anlayışına görülmedik bir yay­
gınlık kazandırdı. Bunda Kemal Tahir’ 
in de bir payı var mıydı, bilmiyorum. 
Ama birçok yazar, birçok eleştirmen, 
bu kitabı olduğundan başka türlü gös­
termek için bilinçli bir çaba harcadı­
lar. Neden mi böyle söylüyorum? 
Yazınla az çok ilgisi bulunan kişiler 
için Devlet Ana’nın kötü bir roman ol­
duğunu görmemek olanaksızdı da on­
dan. Gerek kurgu, gerek anlatım, gerek 
içerik bakımından, Devlet Ana bir ye­
nilik getirmiyordu; eski bir yazımda ay­
rıntılarıyla göstermeye çalıştığım gibi, 
geleneksel bir roman olarak da yeter­
sizdi; kişilerin tutarsızlığı, kurgunun 
oransızlığı, anlatımın aksaklığı hemen 
belli oluyordu; sıradan bir tarihsel ro­
man olarak bile başarısızdı; üstelik ol­
mayacak tarihsel yanlışlar içeriyordu. 
Ama birçok yazarımız, ağız birliği et­
miş gibi, Devlet Ana’yı bize bir başya­
pıt, hatta ilk Türk romanı olarak 
sunmakta, yalnızca bir roman olarak 
kalmadığını, dünümüze ve bugünümü­
ze ışıkJuttuğunu kesinlemekte bir sa­
kınca görmediler.
Başlangıçta çok başaralı bile olsa, 
böylesine geçersiz görüşlerin uzun sü­
re etkili olmasına olanak yoktu kuşku­
suz, olmadı da: Devlet Ana’nın bu 
savların çok gerisinde kaldığı çabuk 
anlaşıldı. Gene de hepimizden bir şey­
ler alıp götürdü bu olay. En büyük yi­
tiğimiz de Kemal Tahir’in kendisi oldu: 
Devlet Ana’dan sonra adına yarâşır tek 
roman yazamadı.
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te katarak işleyene verilmesi de­
mek olan ıkta sistemi bozulmuş 
vergi alınamaz olmuştu. Köyler 
dağılıp, köylü eşkiyalığaçıkmıştı. 
Şimdiki Sultan Gıyasüddin Key- 
'hüsrev’i indirip yerine oturmakla 
hiç bir şey değişmeyecekti.
— Konya’nın taht şehri olma­
sı için Basra’ya kadar Irak, Su­
dan’a kadar Mısır’ı Anadolu’ya 
katması gerektir. Ayrıca İstanbul’­
un su yolunu ele geçirip Marma­
ra çevresiyle Balkanların verimli 
topraklarını alması gerektir 
diyordu.
Anadolu’ya egemen olmayı bir 
süre için biryana bırakıyordu. Mo­
ğol’un çekip gideceğini düşünü­
yordu. Şeyh Edebali'ye Anadolu 
toprağının tükenmez insan kayna­
ğı olduğunu, bu insanın zenaatı- 
mn da göründüğü gibi köylülük 
olmadığını, devlet kuruculuğu ol­
duğunu anlatıyordu.
BizanslIlar da, “ Toprak Allah' 
ın, imparator kâhya, köylü kiracı” 
demekteydi. Latinler İstanbul’u 
Haçlı Seferleri sırasında aldığı za­
man imparatorun özgür köylüleri 
frenk düzeninin nasıl bir bela ol­
duğunu anlamıştı. Öyleyse köleli­
ğe karşı, frenk soygununa, zul­
müne karşı, hoşgörü, dayanışma, 
can-mal güvenliğiyle o toprağa 
girmeliydi.
Osman Bey,
— Alın teriyle çalışanlar biz­
den yana olacak. Talan etmeyece­
ğiz. Din yaymaya çalışmayacağız. 
Herkesin inancına saygı göstere­
ceğiz. İnsanlar arasında din, soy, 
varlık bakımından hiç bir üstünlük 
tanımayacağız diye gelecek gün­
lerin davranış yolunu özetliyordu.
Ama Söğüt’e dönüp katıldığı 
toplantıda amcası Dündar Bey’le 
yandaşlarını akın kararı çıkarma­
ya çalışır buldu. Evlat acısı içinde­
ki Bacıbey’le Rum bacılarını da öç 
almak için kışkırtmaya uğraşıyor­
lardı.
Osman Bey barışı savundu. 
Toplantı sürerken Karacahisar 
Tekfuru Aksantos’un savaşçıları 
geldi. Başlarında tekfurun karde­
şi Filatyos vardı. Liya’mn cesedi­
ni bulmuş ellerini bağlayan Türk­
men sarığını kanıt diye kullanarak 
Demircan’ı suçlamaya gelmişti. 
Filatyos, sürükleyip getirdiği Mav- 
ro’ya kırbaçla yalancı tanıklık yap­
tırmak isteyince Bacıbey kılıcını 
çekip delikanlıyı kurtardı. Osman 
Bey iki toplumu birbirine düşür­
meye çalışanlar bulunduğunu, 
kanlı eylemi onların yaptığını an­
lattı. Filatyos dönüp giderken 
Bacıbey,
— Oğlumun yerine oğul bul­
dum, diyerek Rum gencini evine 
götürdü.
Dost çelmesi
Kerim’le Mavro Eskişehir do­
laylarının en ünlü demircisi en bil­
gili silah ustası Kaplan Çavuş’tan 
ok atma, kılıç kullanma dersleri 
alarak Ortıan Bey’in yanında koru­
yucu oldular. Kerim medrese öğ­
reniminden gönülsüzce de olsa 
vazgeçmişti. Kaplan Çavuş,
— Ülke devletsiz, devlet sa­
hipsizdir,
diye yakınıyordu. Çocukluk arka­
daşı, kan kardeşi Gezgin Ozan Yu­
nus Emre geldi evine. Moğolların 
artık Anadolu’dan çekilmek üzere 
olduğunu anlattı. Yunus, Baba İl- 
yas yandaşlarındandı. Onun, “ Ka­
rılardan gerisini bölüşmeli adem­
oğlu” çağrısının gerçekleşemeyi- 
şini Anadolu’da birikmiş mal bu­
lunmayışına bağladı. Moğol da 
bunun için bu toprağı bırakıp gi­
decekti. Ozan, İtburnu dergâhında 
bir düş görmüştü. Şeyh Edebali’ 
nin kucağından bir ay doğuyor, 
Osman Bey’in göğsüne giriyordu. 
Oradan bir fidan çıkıp büyümüş­
tü, dünyayı kaplamıştı.
— Osman Bey, şeyhten murat 
istemiş, alamamıştı. Yeniden iste­
sin. Devlet onundur, dedi.
İki eski arkadaş, Kaplan Ça- 
vuş’un yıllardır üzerinde çalıştığı 
“Ateş tozu” ndan söz ederler. Kap­
lan Çavuş bunu bir Moğol binba­
şısından duymuş, bir miktar da 
vermiştir. Parlayıp yanan bu tozun 
kükürt ve güherçileden yapıldığı­
nı bilmekte, daha başka neler kon­
duğunu, nasıl yapıldığını öğren­
mek istemektedir. Kamagan Der- 
viş’in de bu tozdan yaptığını ma­
ğarasında biriktirdiğini söyler. 
Ozan Yunus, Venedik’te ateş to­
zunu delikli demire koyup bir si­
lah yapımına çalışıldığını duymuş­
tur.
Kaplan Çavuş,
— Firenk gâvuru eline delikli 
demir geçince Müslüman’ın hali 
nice olur? Bizi uzaklardan kuş gi­
bi avlamaya başlayınca?., diye 
yakınır.
— Bu çağın mertliği kılıç mert­
liğiyse, gelecek çağın mertliği de­
likli demir mertliğidir, der.
•
Konya Sultanı nın Eskişehir 
Sancakbeyi Alişar Bey, Edebali’- 
nin kızına gönlünü kaptırmıştır. 
Kâhyası Pervane Subaşı soygun­
cu Moğol Çudaroğlu’nu bulur. Ça­
maşır yıkama günü su başından 
kızı kaçırmasını içter. Çudar Nu- 
yan, Edebali'nin de, Osman Bey' 
inde düşmanlığını kazanmaktan 
çekinir, işi Notüs Gladyüs’le Uran- 
ha’ya yaptırmaya karar verirler.
Alişar Bey kadın düşkünüydü 
ama, bunu konağının dışına ta ş ı­
mamıştı. Sancağında ahlâksızlığa, 
kopukluğa, rüşvete meydan ver­
mezdi. Köylülere arka çıkar,
— Bunlar devlet reayasıdır. 
Hoş tutarak savunmak boynumu­
zun borcudur. Böyle yaparsak Mı­
sır hâzinesi kadar mal ediniriz, 
derdi. Onu baştan çıkaran Hopop 
Kadı diye anılan Darendeli Kadı 
Hüsamettin Efendi’ydi.
— Toprak Allah’ındır, kâhyalı­
ğı beylere verilmiştir. Beyliğe ya­
rarlı olanı, gözünün gördüğü, 
elinin yettiği yerde çekip almak, 
beylere farzdır,
diye Alişar Bey’i baştan çıkarmış­
tı. Pervane Subaşı, Çudaroğlu ile 
iki Frenk’i Alişar Bey’in yanına ge­
tirdi. Bal Kızın nasıl kaçırılacağı 
kararlaştırıldı.
Bacıbey Kamagan Derviş’in 
mağarasına bir kara kuzu götürüp, 
fal baktırdı. Derviş, Şaman duala­
rı okudu, eğe kemiğine yağmur ta­
şına baktı, Demircan’ı öldürenle­
rin “ Biri uzun, biri kısa... din-iman, 
dil-delil bilmez iki canavar” olduk­
larını söyledi. Mavro, bunların Is­
sız Hana uğrayan iki yabancı ol­
duklarını hatırladı. Bunu gizlice 
Kerim’e açtı. Biri ağabeyinin, öte­
ki ablasının öcünü alacaklardı.
Bal Kız kendisini kaçırmaya kal­
kanların elinden kurtarıldı. Osman 
Bey’in Alişar Bey’i Edebali’ye dünür 
gönderdiği Alişar Bey’in kızdan hoş­
lanınca kendisi için istediği, verilme­
yince de kaçırtmaya kalktığı anlaşıldı.
Edebali Alişar Bey’in dünürlükte 
hile yaptığının Osman Bey’e duyurul- 
mamasını istedi.
— Bugünlerde Sancak Beyi’yle, Uç 
Bey’in çatışması iyi olmaz dedi.
Ancak Kaplan Çavuş,
— Beyler’den gerçekler gizlenmez, 
diyerek kızı Aslıhan’dan öğrendikleri­
ni Osman Bey’e anlattı.
Osman Bey İnönü'de, Nurettin
Voyvoda’ya öğle yemeğine gitti. Alişar 
da oraya çağırılacak, ikisi yüzyüze ko­
nuşacaktı. Çarşıda Mavro dayı dediği 
bakırcılar kâhyası Karabet Usta’yla gö­
rüşürken FlatyoŞ’un Voyvoda’nın ko­
nağına baskın yapacağını öğrendi. 
Bunu Orhan Bey’e haber verdi. O da 
Kerim’i imdat istemek için gönderdi. 
Konakta da önlemler alındı. Baskının 
aslında Osman Bey için yapıldığı da 
anlaşıldı. Filatyos, Karacahisar reaya­
sından olduğu için Mavro’yu istiyordu. 
Delikanlı konağı kuşatanlar arasında 
Uya ile Demircanı öldürenleri tanıdı. 
Nurettin Bey Mavro’nun Müslüman ol­
duğunu söyleyerek, Filatyos’a verile­
meyeceğini bildirdi. O sırada Mavro, 
kendi isteğiyle islâmiyeti kabul etti. 
İnönü ahileri, Kerim’in getirdiği Söğüt­
lü savaşçılar saldırganları dağıttı. Ali­
şar Bey öldü. Mavro, okla Uranha’nın 
bir gözünü kör etti. Orhan Bey’in kılı­
cı kırılınca karşısındaki Harmankaya 
Tekfuru Köse Mihal,
— Silahsızı öldürmek yoktur bizde, 
dedi. Dürüst, olgun bir kişiliği olduğu­
nu gösterdi.
Edebali kızını Osman Bey’e verdi. 
Mavro, Abdullah oğlu Yavru adını aldı.
Derin Geçit
Uzun süren 1290 kışının ardından 
Mayıs ortalarında Türkmenler yaylaya 
çıkıyordu. Yasaya göre kadınlar ağır­
lıkları götürüp Bilecik Hisarı’na bırak­
tılar. Orhan Bey bu göç sırasında atları 
gemi azıya almış bir arabadan Yerhi- 
sarTekfuru’nun kızı Lotüs'ü kurtardı. 
Genç kız, vaftiz babası Keşiş Benito’- 
yu ziyarete gidiyordu. Orhan Bey’in ço­
cukluk arkadaşıydı. Delikanlı Nülüfer 
Hatun dediği gibi genç kıza alıcı göz­
le bakıp, beğendi.
Filatyos, Notüs Gladyüs, Uranha, 
Çudaroğlu ve Karacihasarlılar göç yo­
lunu kesmek istediler fakat kaçmak 
zorunda kaldılar. Osman Bey, Söğüd’ü 
boş bırakmamak için yayladan vazge­
çip geri dönme emri verdi.
Orhan Bey, Bilecik Tekfuru Senyör 
Rumanos’un Lotüs’ü istediğini öğre­
nince hiç memnun olmadı. Genç kız­
la sütannesine Kerim ve Mavro’yla 
birlikte Benito’nun mağarasına kadar 
yol arkadaşı oldu. Keşiş ortalıkta yok­
tu. Kerim içerde avaşçı giyileri, silah­
lar, ganimet kitaplar, ikonlar, mücev­
herler buldu. Keşişin Kara Kılavuz kim­
liğine bürünerek soygunlar yaptığı, 
yolsuz işlere karıştığı anlaşıldı. Burada 
bir kapana yakalandı. Ayağını sürüye­
rek dışarı çıkabildi. Mavro onu Sö­
ğüd’e götürdü.
Kaplan çavuş Konya’ya, Osman 
Bey’den haber götürdü. Oradayken 
Tebriz’den Abaka oğlu Argun Ilhan’ın 
ölüm haberi geldi. Ahi şeyhi, “ Gâvur 
güvende uyurken Karacahisar’ı kap­
maya bakın!" diye haber gönderdi. 
Moğol prenslerinin taht kavgasına tu­
tuşacağını hatırlattı. Selçuk Sultanı 
Mesut ise çaresizlik içindeydi. “ Tek­
fur hisarı basmanın, uyur yılanı uyar­
manın sırası değildir” dedi.
Kaplan Çavuş, gördüklerini şöyle 
özetledi.
— Konya’nın Selçuklu sultanlığı­
nı öldü bilmeli, kendi gücümüzden 
gayrısına hiç güvenmemen, ilhan fer­
manı, sultan buyrultusu, vezir emri, ka­
dı hükmü kalmamıştır. Tutulacak işler 
bu hesapça tutulmalıdır.
Osman Bey Karacahisar üzerine 
yürüme vakti geldiğini kestirdi.
— Filatyos Firenk töresine özen­
miş, köylüsüne zulmetmiştir. Karaci- 
hasar pazarı bozulalı, halk ekmeğe 
bunalmıştır. Irzı, canı, malı ayak altın­
dadır. Tekfurunu savunmaz, dedi. Öy­
le de oldu. Filatyos’u savaşta Pir 
Elvan öldürdü.
Lotüs, “ Gelsin beni kaçırsın!" di­
ye Orhan Bey’e haberci gönderdi. Ha­
berci Yanaki, Yerhisar’da, tekfurun 
konağına Benito’yla birlikte Notüs 
Gladyüs ve artık tek gözlü Uranha’nın 
geldiğini küçük hanımı bir süre kule­
ye hapsettiklerini anlattı. Kızı Bilecik 
Tekfuru istiyordu.
Orhan Bey Lotüs’ü kaçıracaktı. Kö­
se Mihal tekfur, o gece Yerhisar'a git­
mekten vazgeçmesi için bir haberci 
yolladı.
BileciktekfuruYerhisar tekfurunun 
kızını al irken Türkmenlerdende kurtul­
mak istemişti. Düğününe Osman Bey’i 
çağırırken bir pusu kurmuştu.
Akça Koca, Osman Bey’in böyle 
üst üste düşman kazanmasının nede­
nini açıkladı.
— Tımar sahiplerinin işe yararları­
na tımarlarını geri vermişsiniz, reaya­
nın faizli borç senetlerini yırtmışsınız. 
Ya saklamışsınız ad alar akaçak mal 
çıkarmayı... “ Yörükler, eğer Karacahi­
sar eğer Eskişehir topraklarında, kö- 
yeri çiğnemeyenler eski yürüdükleri 
yerden yürüyeler" demişsiniz. Buralar­
dan ürkmüş tekfurlar.
Osman Bey’le, Dündar A lp ’in gö­
rüş ayrılıkları sürüyordu. Örneğin, am­
ca Dündar Bey, “ Türkmende pazar 
bacı yokur, tımar dağıtmak ve ayay 
ayağı, toparğı deftere yazmak yoktur. 
Ve de hazine toplamak gazi töresine 
sığmaz. Baç almak, defter, kalem da­
nışman gâvurluğudur, kitabımızın kav- 
lince küfürdür. Çünkü, savaşta alın 
teriyle elde edilmiş mal değildir”  d i­
yordu. Osman Bey; ne “ Beylik kul ile 
olur ,kul hazine ile olur, hazine reaya 
ile olur, reaya adalet ile olur" de­
mekteydi.
Bu sözler tekfurları pirelendirmişti.
Daskalos’un Dündar Bey’le görüş­
tüğünü sonra Benito Keşişin yanına 
gideceğini öğrenen Orhan Bey’le Ke­
rim Mavro ile Pir Elvan’ı alıp Kamagan 
Derviş’in mağarasına gittiler. Moğol, 
onları taşların arasından sesin süzü­
lüp geldiği bir yarığın başına götürdü.
Buradan Daskalos’la Benito'nun ko­
nuşmalarını dinlediler. Tekfurların kur­
duğu pusunun ayrıntılarını öğrendiler, 
iki keşişi öldürdüler. Bu arada Daska- 
las’ın attığı biçık da Kamagan Derviş'i 
öldürdü.
Pusuya haber aldıklarını tekfura 
bildiridği yüzüne vurulunca Dündar 
Alp, Osman Bey’i öldürmek istedi, an­
cak Pir Elvan’ın attığı kargı onun ya­
şamını sona erdirdi.
Bacıbey, kafilenin önünde Bilecik 
Hisarı’na geldi. Hayvanların üzerined 
denkler, sandıklar vardı. Bir sandığı at­
tan d üşürdüler. Kapağı açılınca altın­
lar göründü. Sözde kaza ile çevreye 
saçılan altınlara muhafızlar üşüştü. 
Kadınlar mahzene konan iki büyük 
sandığı açarak kılıçları paylaştılar. Hi­
sarın dışında bekleyen savaşçılar da 
saldırıya geçti. Bilecik alınmıştı.
Şeyh Edebali Bilecik’e yerleşecek­
ti. Burada bir medrese kurduracaktı. 
“Türkmenden yeterince okumuş yetiş­
men, ülkeyi çekip çevirecek yazıcı pey- 
dahlamalı. Beli kılıçlı kimden olsa olur, 
hele akıncılar Rum’dan seçilir, çünkü 
bizim akınlar Rumluğa yönelmiştir ve 
de yakıp yıkmak, vurup almak akını 
değildir, adalet gösterip güven vermek 
akımdır” demişti.
Şövalye Notüs Gıladyüs, Uranha, 
Pervane Subaşı kaçıyorlardı. Hisarlar 
üstüste düşmüştü. Türkmene artık 
imparatorda güç yetiremeyecekti.
Mavro’nun oku Notüs Gladyüs’ün 
sağ omuzunu buldu. Atlarını azlığa bı­
rakıp bataklığa daldılar. Gladyüs belin­
deki altın dolu kemeri Uranha’ya verdi. 
O da taşımas liçin Pervane’ye uzattı. 
Az sonra Türkmen ortadan kayboldu. 
Artlarındaki Kerim’le, Mavro, Gladyüs’- 
le Uranha’nın Issız Han’a sığındığını 
gördüler. Serüvenin başladığı yerde Li- 
ya ile Demircan’ın öçlerini aldılar. El­
leri kana bulanmadan, her şey bitmişti.
Çudar yakalandı, Pervane Karaca­
hisar zindanına atıldı.
Bacıbey’in avlusu şöylen için ha­
zırlanmıştı. Kerim Can, Benito Keşişin 
mağarasından gelen kitapların yaprak­
larını sevgiyle karıştırdı. Kelile ve Dim- 
ne, Kabusname, Felekname, Siyaset- 
name... Kerimcan elini silaha ürmeme- 
ye karar vermişti. Bacıbey, bunu hoş 
karşılamadı. Kitapları yaktırmak, Ke­
rim ’in üzerine kırbaçla yürümek iste­
di. Kerim, anasının bileğini kavrayarak 
kırbacı,d aha doğrusu çocukluğundan 
kalan son korkuyu çekip aldı.
— Yumuşa Bacıbey, hadi bakalım 
aşevine! Sofrada bir eksik gör­
meyeyim,
dedi. Bacıbey ile gelin adayı Aslıhan 
dışarı çıkınca sedire oturup, Siyaset- 
name kitabını okumaya koyuldu.
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 ERİMCAN, evin köşesine kadar hızlı 
hızlı yürüdü. Müjde ulaştırıp Osman Bey’- 
in gözüne bir kat daha gireceğini düşüne­
rek çok sevinmişti. Dış kapıya yaklaşırken 
aklına başka bir şey geldi; şaşkın, durak­
layıp yardım arar gibi çevresine baktı. Os­
man Bey’e gidip, “ Gezgin Ozan düşünüp 
görmüş, Şeyh Edebâli’nin Balkız’ı isteyeceksin” demek dile 
kolaydı. Düşündükçe pirelendi, pirelendikçe aklı karıştı ürk­
meye başladı. "Dur aman! Balkız kuma gelmekte, Orhan 
Bey’ln anası Ömer Bey kızı Malhatun’un üstüne... 01- 
maaaz, hiç olmaz!” ... Kapıdan çıkarsa, bir daha dönüp, “ Ben 
bu işe karışmam!" demek sanki büsbütün imkânsızlaşa- 
cakmış gibi durdu. Şeyh kızı olmakla kumalık değişir mi? 
Hiç değişmez. Kızar bize Orhan Bey’in anası... Bizi bunca 
seven Malhatun'a yazık değil mİ? Orhan Bey de kızar. Ben 
olsam, ister miyim, fukara anamın üstüne körpe kuma gel­
sin! Yüzüme demese de, “ Buna mı düşerdi, böyle bir işin 
lâfını alıp gelmek yabanın gezgin ozanından?”  diyerek öf- 
kelense, haklı... Gittikçe bunalıyordu. Önce anasına açmayı 
geçirdi aklında... Dağ gibi oğul yitirmiş karıya, bir haftaol- 
. madan kız alışverişinde öğüt istemeyi yakışıksız buldu. Ge­
ride başvuracak bir Yahşi İmam kalıyordu. Pabuçları çekip 
büyük camiye seğirteceği zaman, Aslıhan’ın telâşlı sesini 
duydu:
— Burda mısın? Gittin diye ödüm koptu...
— Gel hele... -Arka avluya doğru bakıp sesini alçalttı-: 
Gelsene, şuna bak...
ERİM, tehlikeye benzer bir şey sezin­
leyerek irkildi. Aslıhan’ın kara gözleri me­
rakla parlıyordu. Atılıp elini tuttu, enikonu 
zorlayarak eve soktu, mutfağın loşluğun­
da fısıl fısıl sordu:
— Nedir Kaplan babama getirdiği ha- 
über. Kara Ozanın? Neymiş oh Kerimcan! 
Neye sevinecekmiş Osman Beyimiz? Neden ağır şölen dö­
kecekmiş?
— Bırak, işim acele! Yok şölen mölen... Yok bişey!
— Var, var ki ne güzel! Ben duymadım mı, küserim ki... 
Bak neler olur!
— Yok bişey... Eskinin Cimri meselesi... Deyiş meyiş 
olundu. Karılara yarar lâf değil...
— Hele şuna! Hay imansız Kerim! Ne ilişiği olur Cim- 
ri’nin işiyle şölen dökmesi beyimizin? Hayır, dememiş hiç 
olmaz. —Gözlerinin içine bakarak yaklaştı, iyice sokuldu, 
diri göğüslerini Kerim’in göğsüne sürerek sırnaştı—: Ak­
lıma düşen mi aman Kerim? Yunus Ozan emmim, ftburnu’n- 
dan sürüp gelmiş... Balkız işi bu! Nah, şu ataşa kör baka­
yım, Balkız işi... Değilse hadi, yemin iç, “ Vallah billâh” de, 
"Anam öle, sevdiğim öle” de bakalım!
Gezgin Ozan, Yunus Emre'nln dediklerini, Aslıhan’ın ilk 
sözde bllivermesi, Kerim’ln yüreğine korku salmıştı.Ürkün­
tüsünü, ozanların tekin sayılmaması, bey sırlarının açıklan­
masının ayıplığı artırıyor, kızın kedi yavrusu gibi sokulması, 
aklını büsbütün karıştırıyordu. Kurtulmak istedi. Geçen ak­
şam onca yalvarıp zorladığı halde yakınlık göstermeyen As- 
lıhan’ı itip yürümeyi göze alamadı, istemeden yalvardı:
— Bırak oh Aslıhan... Balkız malkız yok... İnan olsun 
yok...
— Gördün mü, basamadın yemini!.. Bildim. Haberi ver­
meyince bırakmam. Ne demekte Ozan emmim, verimkâr 
mıymış kızını Şeyhimiz, Osman Beyimize? —Soluk solu- 
ğaydı. Söyletmeye zorlamak için elini sıkıyordu. Nazlı nazlı
yalvardı—: Hadisene oh Kerim... Dediğim gibi öyle ya? Bil­
dim he mi? Üstüne vurdurdum...
îSLIHAN’ın süründüğü koku yağı 
[ sanki etinin kokusuymuş gibi Kerlm’in ba- 
[ şı dönmeye başlamıştı. Kapıya baktı. Ak- 
! lına gelenden korkmuştu. Elini hışımla 
| çekip kuTtardı, bırakıp gideceğine, kızın 
| belini sarıp hınçla sıktı.
— Uf belimi kırdın gâvur! Kemikleri­
mi ufaladın, bırak! Uy anaaa!
Kerim, açılan ağzı hırsla öptü. Sanki mollalığı bu Aslı- 
han zorlayarak bıraktırmış, karşılığında kendisini rahat ra­
hat sevdireceğine söz verdiği halde, bu sözünü tutmamıştı. 
Duyduğu hırpalayıcı isteğin, yıllardır yakınlık vermeyen sev­
gilisine karşı, birikmiş hasretten geldiğini sezemediğinden 
yaptığına kendisi de şaşıyordu.
Aslıhan inleyerek kurtuldu:
— Kudurdun mu köpek? Gündüz gözü... Tuh yüzüne... 
Üstümüze ya gelseydi babam? —Çekilmek isteyen Kerim’i 
sıkıca tu ttu—: Söyle hadi... Balkız işi değil mi? Gizlisi mi 
olurmuş adamın sevdiğinden... Küserim demezsen, şartol- 
sun yakınlık vermem! Al işte... —Sokulup sürtündü—: Söy­
le de kurtul, oh Kerim! Söylemeyince, bana günah değil 
mi?
Kerim artık uzatmadı. Balkız işi olduğunu doğrulayıp 
böyle bir habere aracılık ettiği için Orhan Bey’in kendisi­
ne kızacağından korktuğunu anlattı.
Aslıhan sözün yarısında ciddileşmiş, belini saran kol­
dan yavaşça kurtulup gözlerini kırpıştırarak sonuna kadar 
ağız açmadan dinlemişti. Kerim susunca tek tek konuştu:
— Bilmiş ol Kerimcan, bu işten Şeyhimiz haberlidir ve 
de Balkız’ı bu kez verimkârdır!
— Geçenkl verimkârlığına benzerse...
— Geçenki başka... Geçende uç beyliği sağlam değil­
di Osman Beyimizin... Beyliği alınca razı geldi Edebâli Şey­
himiz... Çünkü bu dünya, beyler dünyasıdır. Bana sorarsan 
bu dereli tepeli düş de, Ozan emmimin görgüsü değil! Böy­
le düşleri şeyhler görür bir, birde tutkun karıyla tutkun herif 
görür. Aslında görmese de kıymeti yoktur. Anladın mı?
Kerim biraz düşündü:
— Yok! Anlamadım! —Birden bakışları ürkekleşti—: 
Hele şuna... Kız!.. Tanrı düşünün yalanı mı olurmuş iman­
sız!..
— Olur ki ne güzel! Var git seğirterekten... Duyduğu­
nu duyduğun gibi söyle... Osman Bey'den neler alırsın muş­
tuluğuna bilmem ama, Balkız’ın duası yedi geleceğine 
yeter!..
, — Ya küserse Orhan Bey, kızarsa?..
“ Kızarsa" dedim rezil, gülmenin sırası değil! Orhan Bey kız- 
masa da anası Malhatun kızar yüzde yüz!
— “ Üstüme kuma gelmekte” diye mi?
— He ya...
— Bey kızıdır Malhutun, öfkesinden geberse kuma işin­
de surat bile asamaz. Ar eder. “ Erkek açı”  dedirtmez ken­
dine, soyu lekelenir, çünkü... Beye varan karı, üstüne kuma 
geleceğini göze alacak önceden... Bey evinin işlerini bir 
karı çevirebllemez tek başına... Her gün sürülerin sağımı.. 
Sütlerden vurulacak peynir, yağ, yoğurt düzeni...İlkbahar­
da yayla göçü... Güzün, bey hakları gelir yığılır kapıya... Yaz 
kış yeme içme, konma göçme olur. Bunca hizmetçi, yanaş­
ma, horanta... Alan, veren yok-yoksul... Ünlü beylerin yıl­
lık armağanları... Halı kilim dokuyanlar... Düğünler ayrı, 
toylar ayrı... Bir karı, peri kızı olsa, güç yetlrebilemez, canı 
üzülür. Başkaca, gebeliği var bunun, hastalığı var. Hayır, 
tek karı, üstesinden gelmez bey evindeki kargaşanın... - 
Yalandan içini çekip suratını asmaya çalıştı.
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